





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{203)ワ イマー ル期 国法学 におけ る方法 と主体 の問題(り203
「
こ
の
〔非
合
理
主
義
の
〕
哲
学
の
観
点
の
も
と
で
は
、
平
和
的
な
意
思
疎
通
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
理
想
は
、
臆
病
な
主
知
主
義
の
産
物
と
さ
れ
る
。
討
論
し
妥
協
し
交
渉
を
す
る
商
議
は
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
神
話
と
そ
れ
に
伴
う
偉
大
な
熱
狂
を
、
裏
切
る
こ
と
で
あ
る
。
均
衡
と
い
う
商
人
的
な
像
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
像
、
即
ち
、
血
腱
い
、
決
定
的
な
、
繊
滅
的
な
決
戦
と
い
う
、
戦
士
的
な
観
念
(
13
)
が
対
置
さ
れ
る
。
」
こ
の
よ
う
な
神
話
の
理
論
は
、
議
会
主
義
的
思
考
の
相
対
的
合
理
主
義
が
そ
の
明
証
性
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ま
さ
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
同
時
代
人
が
読
め
ば
、
非
合
理
主
義
的
な
政
治
の
支
持
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
。
さ
ら
に
政
治
の
概
念
を
友
/
敵
の
絶
対
的
闘
争
と
捉
え
る
「
政
治
的
な
も
の
の
概
念
」
が
加
わ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
(
14
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「法
的
思
考
の
三
類
型
」
と
し
て
規
範
主
義
的
思
考
、
決
断
主
義
思
考
、
具
体
的
秩
序
思
考
を
挙
げ
て
い
る
。
規
範
主
義
思
考
は
上
述
の
法
治
国
家
思
想
に
み
ら
れ
る
規
範
に
よ
る
支
配
を
い
う
。
決
断
主
義
思
考
と
は
、
主
権
者
の
意
思
が
法
の
根
拠
と
な
る
ホ
ッ
ブ
ズ
的
法
律
観
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
具
体
的
秩
序
思
考
と
は
、
法
規
範
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
「制
度
」
「
秩
序
」
が
存
在
し
、
そ
れ
は
合
理
主
義
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
具
体
的
生
活
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
だ
が
こ
の
具
体
的
秩
序
は
実
質
的
に
は
ゲ
ル
マ
ン
的
な
血
と
土
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
的
秩
序
を
指
し
示
す
こ
と
と
な
る
。
こ
ハ
ー5
)
れ
は
民
主
制
論
と
の
関
係
で
は
、
議
会
の
多
数
派
で
は
な
い
「
ド
イ
ツ
国
民
の
実
体
的
な
内
容
と
力
」
と
し
て
現
れ
る
。
つ
ま
り
ケ
ル
ゼ
ン
的
な
形
式
主
義
的
民
主
主
義
観
に
対
し
て
、
よ
り
実
質
的
な
同
質
性
に
基
づ
く
民
主
主
義
理
解
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
代
の
憲
法
状
況
で
は
、
こ
の
同
質
性
を
代
表
す
る
も
の
が
大
統
領
で
あ
り
、
彼
こ
そ
が
憲
法
秩
序
を
維
持
す
る
役
割
を
担
う
も
の
と
な
る
。
大
統
領
は
議
会
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
代
表
」
の
間
接
的
手
続
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
に
国
民
の
歓
呼
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
ハ
ー6
)
る
。
こ
れ
に
よ
り
正
統
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
204神奈川法学第29巻 第1号(204}
も
っ
と
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
の
中
に
ナ
チ
ス
的
な
信
条
が
根
強
く
内
在
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
他
な
ら
(
17
)
ぬ
ナ
チ
ス
側
に
立
つ
国
法
学
者
が
指
摘
し
て
い
た
。
つ
ま
り
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
論
は
権
威
主
義
的
で
は
あ
っ
て
も
、
国
家
と
民
族
と
を
対
立
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
彼
の
秩
序
観
は
、
自
由
主
義
の
反
転
像
と
し
て
の
神
話
的
非
合
理
主
義
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
他
方
、
実
証
主
義
を
規
範
主
義
+
決
断
・王
義
と
捉
え
る
彼
の
思
考
は
、
規
範
に
対
立
す
る
「
秩
序
」
に
定
位
し
て
い
る
。
そ
の
秩
序
は
即
座
に
ナ
チ
ス
的
な
同
質
性
の
秩
序
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
種
の
「秩
序
」
へ
も
転
化
し
う
る
危
険
性
に
対
し
て
、
シ
ユ
ミ
ッ
ト
の
理
論
構
成
は
歯
止
め
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
(
18
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
大
衆
社
会
的
多
元
性
と
、
そ
れ
に
よ
る
国
家
の
多
元
的
解
体
が
何
よ
り
も
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
利
益
集
団
の
場
と
化
し
た
議
会
制
の
間
接
的
な
秩
序
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
得
な
い
。
か
く
し
て
彼
は
同
質
性
へ
の
直
接
的
関
係
へ
と
傾
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
即
座
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
い
し
ナ
チ
ス
的
同
質
性
の
理
論
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
擁
護
と
い
う
印
象
を
与
え
る
部
分
も
、
「新
し
い
権
威
、
秩
序
と
規
律
と
階
序
性
へ
の
新
し
い
感
情
」
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ら
の
立
場
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
「主
権
者
と
は
例
外
状
態
を
め
ぐ
っ
て
決
断
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
決
断
主
義
の
テ
ー
ゼ
も
、
英
雄
的
個
人
が
主
権
者
の
位
置
に
つ
い
て
決
断
を
下
す
と
い
う
非
合
理
主
義
の
哲
学
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
委
任
独
裁
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
制
度
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
た
官
職
に
あ
る
も
の
が
下
す
決
断
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
断
を
統
制
す
る
も
の
で
も
、
隠
蔽
す
る
も
の
で
は
な
く
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
の
(
19
)
性
格
・
秩
序
観
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
(20
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
九
三
四
年
に
『第
二
帝
国
の
国
家
構
造
と
崩
壊
』
と
い
う
小
論
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
副
題
「
軍
人
に
対
す
る
市
民
の
勝
利
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
市
民
の
勝
利
の
賞
賛
で
は
な
く
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
軍
人
的
秩
序
の
崩
壊
の
問
題
視
で
あ
る
。
同
書
は
本
稿
で
の
一
つ
の
視
座
で
あ
る
「
市
民
」
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
特
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
軍
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と
国
家
財
政
の
対
立
が
具
体
的
問
題
と
し
て
生
じ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
憲
法
構
造
は
、
政
府
と
議
会
、
国
家
と
社
会
、
軍
と
経
済
、
軍
人
と
(
21
)
市
民
と
い
う
よ
う
な
二
元
論
を
内
包
し
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
構
造
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
二
元
論
的
図
式
の
上
に
ワ
イ
マ
1
ル
憲
法
体
制
を
「市
民
層
の
『憲
法
要
求
』
の
惨
め
で
死
後
に
達
成
さ
れ
た
充
足
」
と
捉
え
、
「
ド
イ
ツ
が
英
雄
的
な
道
〈
2
)
を
進
む
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
軍
事
国
家
の
誉
れ
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
再
生
の
保
証
な
の
だ
」
と
し
て
い
る
。
軍
人
と
は
上
の
よ
う
な
官
職
的
秩
序
を
構
成
す
る
主
体
で
あ
る
。
他
方
の
市
民
と
は
政
治
制
度
と
し
て
の
自
由
主
義
を
支
え
る
個
入
で
あ
る
。
こ
の
市
民
と
軍
人
と
の
対
比
は
、
一
応
ド
イ
ツ
憲
法
史
上
の
展
開
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
現
実
の
軍
人
・市
民
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
(
23
)
あ
る
種
の
精
神
史
的
モ
デ
ル
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
同
書
の
枠
組
み
も
議
会
制
批
判
、
な
い
し
「
市
民
」
批
判
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
「
軍
人
の
秩
序
」
と
は
自
由
主
義
と
の
対
比
で
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
非
合
理
主
義
が
依
拠
す
る
戦
士
の
像
で
は
な
く
、
む
し
ろ
軍
事
的
秩
序
を
も
と
に
し
た
官
職
的
秩
序
へ
の
服
従
の
一
事
例
で
あ
る
。
そ
の
(
24
>
意
味
で
好
戦
的
国
家
の
賛
美
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
統
治
と
制
度
を
対
比
し
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
は
制
度
と
し
て
の
秩
序
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
依
拠
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
静
態
的
秩
序
が
今
や
そ
の
も
の
(な
い
し
そ
の
世
俗
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
を
典
型
例
と
す
る
絶
対
主
義
国
家
V
の
再
生
と
し
て
実
現
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
、
シ
ュ
ミ
ツ
ト
自
身
の
主
権
論
に
お
け
る
現
状
認
識
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
時
代
的
に
何
を
現
実
的
モ
デ
ル
と
し
て
選
択
す
る
か
と
(
25
)
い
う
問
題
が
生
ず
る
際
に
、
彼
は
「
次
善
の
策
」
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
型
秩
序
を
持
ち
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
転
換
自
体
は
既
に
一
九
(
26
)
二
九
年
の
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
の
本
質
と
生
成
』
に
は
じ
ま
る
。
そ
こ
で
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
に
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
絶
(
27
)
対
主
義
国
家
の
延
長
線
上
に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
へ
ー
ゲ
ル
思
想
、
そ
の
古
代
と
の
結
び
つ
き
を
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
関
心
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
抽
象
性
や
仮
象
形
式
で
は
な
い
具
体
的
実
存
性
の
復
興
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
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28
)
こ
れ
は
彼
の
い
う
絶
対
的
憲
法
概
念
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
秩
序
」
は
何
ら
か
の
形
で
受
肉
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
人
民
・王
権
の
内
在
化
、
民
・王
主
義
的
同
一
性
に
よ
る
秩
序
の
支
持
で
あ
る
。
「
立
憲
君
主
制
に
お
け
る
王
朝
的
正
統
性
が
崩
壊
し
た
後
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
〔
…
…
〕
と
ラ
イ
ヒ
官
僚
〔
…
…
〕
と
は
ド
イ
ツ
国
民
に
〔29
)
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
人
民
投
票
的
正
統
性
に
新
た
な
基
盤
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
」
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
こ
の
権
威
の
源
泉
と
し
て
の
人
民
投
票
的
正
統
性
も
ま
た
、
本
来
的
に
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
承
認
し
て
(
30
)
(
31
)
い
る
こ
の
点
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
人
民
の
政
治
的
統
一
体
と
し
て
の
国
家
・
秩
序
に
対
す
る
忠
誠
心
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
決
断
に
先
だ
っ
て
、
そ
も
そ
も
秩
序
そ
の
も
の
が
安
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔32
)
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
ド
イ
ツ
の
秩
序
は
、
「
形
」
と
「
指
導
」
を
要
素
と
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
「
形
」
を
護
る
た
め
に
は
、
指
導
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
般
に
政
治
的
団
体
は
多
か
れ
少
な
か
れ
指
導
を
そ
の
本
質
的
要
素
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
実
質
的
な
問
題
点
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
(
3
}
「
国
民
は
た
だ
、
諾
否
を
答
え
る
の
み
で
、
協
議
、
審
議
、
な
い
し
討
議
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
し
か
、
国
民
か
ら
権
威
を
生
み
出
し
て
い
く
規
範
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
国
民
か
ら
の
政
治
的
意
志
形
成
を
構
想
し
な
い
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
の
指
導
と
そ
れ
に
基
づ
く
組
織
化
の
動
態
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
指
導
」
が
「
全
体
性
の
要
求
を
伴
っ
て
登
場
す
る
運
動
の
指
導
者
」
と
な
り
、
「
ド
イ
ツ
国
民
を
市
民
的
立
憲
主
義
の
混
乱
か
ら
解
放
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
こ
の
時
期
に
記
す
こ
と
に
(
34
)
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
秩
序
観
と
経
験
的
個
人
の
秩
序
内
部
で
の
能
動
性
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
、
本
章
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
こ
の
点
は
上
述
の
「
政
治
意
識
」
の
所
在
の
問
題
に
か
か
わ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
の
対
比
を
引
き
つ
つ
、
「
市
民
」
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
対
立
さ
せ
、
民
主
制
に
お
い
て
政
治
的
領
域
に
属
す
る
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(35
)
能
動
的
個
人
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
直
後
で
国
家
公
民
と
し
て
の
個
人
は
公
法
上
の
身
分
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
法
学
的
概
念
規
定
に
主
た
る
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
問
題
は
私
人
と
市
民
と
が
同
一
人
の
中
で
緊
張
関
係
に
立
た
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
歴
史
的
・
経
験
的
に
そ
の
内
実
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
更
に
彼
の
議
論
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
プ
ロ
イ
ス
論
」
の
な
か
で
、
「
軍
人
対
市
民
論
」
で
の
図
式
と
は
異
な
り
、
市
民
層
の
政
治
性
-
教
養
・国
民
精
神
〔
36
)
l
l
が
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
(市
民
的
法
治
国
)
の
行
く
末
を
左
右
す
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
市
民
層
は
か
つ
て
現
実
に
ド
イ
ツ
自
由
主
義
を
支
え
て
い
た
社
会
層
で
あ
る
。
「
軍
人
対
市
民
論
」
に
お
い
て
も
、
現
実
に
存
在
し
た
市
民
に
政
治
的
性
格
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
と
は
い
え
両
者
を
比
較
し
た
場
合
、
市
民
層
に
対
す
る
期
待
可
能
性
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
双
方
の
発
表
時
期
間
の
状
況
判
断
の
変
化
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
自
由
主
義
批
判
は
、
そ
の
大
衆
化
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
独
立
し
た
個
人
を
基
盤
と
す
る
自
由
主
義
の
理
念
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
経
験
的
個
人
の
政
治
的
能
動
性
に
つ
い
て
は
、
本
質
的
に
は
否
定
的
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
経
験
的
個
人
に
は
、
経
験
に
即
し
て
い
え
ば
、
強
い
国
家
が
個
人
に
保
障
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
以
外
に
そ
の
自
由
(
37
)
の
余
地
は
存
在
し
な
い
」
。
仮
に
多
元
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
現
実
に
決
定
主
体
と
な
る
の
は
、
多
元
的
な
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
集
団
(38
)
で
あ
っ
て
経
験
的
個
人
で
は
な
い
、
と
い
う
。
他
の
可
能
性
と
し
て
、
国
家
を
拘
束
す
る
法
に
こ
の
よ
う
な
個
々
人
の
関
与
す
る
余
地
を
認
め
て
い
く
道
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
と
相
即
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
概
念
規
定
は
、
法
理
念
の
役
割
を
強
調
し
て
い
た
が
、
法
に
お
け
る
理
念
の
働
き
は
、
む
し
ろ
経
験
的
現
実
に
お
け
る
個
々
人
の
判
断
が
法
の
世
界
に
流
れ
込
む
こ
と
を
妨
げ
一
39
)
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
何
れ
に
し
て
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
憲
法
論
・法
論
の
中
で
は
経
験
的
個
人
は
積
極
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
経
験
的
個
人
に
対
す
る
彼
の
嫌
悪
感
に
も
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
秩
序
を
立
ち
あ
げ
る
こ
と
が
な
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け
れ
ば
、
秩
序
へ
の
服
従
が
自
己
目
的
化
す
る
危
険
性
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。
自
由
の
不
可
能
性
は
反
転
し
て
保
護
と
服
従
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
秩
序
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
能
動
性
を
発
揮
で
き
る
の
は
、
知
的
冒
険
の
可
能
な
選
ば
れ
た
人
々
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
自
由
、
そ
の
能
動
性
は
経
験
的
政
治
に
対
す
る
関
与
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
々
を
所
与
の
も
の
と
し
て
政
治
問
題
を
考
察
す
る
と
き
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
鋭
い
批
判
力
を
発
揮
す
る
が
、
そ
の
地
点
に
と
ど
ま
る
限
り
は
政
治
理
論
と
し
て
崩
壊
す
る
。
他
人
と
の
関
係
を
結
ば
ざ
る
を
得
な
い
世
俗
の
状
況
と
い
っ
た
も
の
こ
そ
が
政
治
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
落
と
す
と
き
、
特
権
的
個
人
と
従
属
的
個
人
の
分
裂
が
生
ず
る
。
従
属
的
個
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
個
人
的
自
由
に
対
し
て
秩
序
が
優
先
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
保
護
・
服
従
(
40
)
関
係
と
そ
れ
を
支
え
る
歓
呼
に
基
づ
く
実
体
的
秩
序
と
い
う
姿
し
か
残
さ
れ
な
い
。
彼
の
人
民
・王
権
概
念
に
経
験
的
組
織
化
の
要
素
が
欠
落
し
て
い
た
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
由
来
す
る
。
彼
の
描
く
「
形
式
」
的
秩
序
に
も
、
そ
の
正
統
性
の
源
泉
と
し
て
の
主
権
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
的
に
は
憲
法
制
定
権
力
と
し
て
の
国
民
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
彼
の
文
化
的
英
雄
主
義
は
大
衆
社
会
の
中
で
の
国
民
と
は
決
別
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
政
治
と
も
本
質
的
に
は
切
り
結
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
政
治
意
識
」
に
欠
け
る
国
民
は
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
世
俗
的
な
形
式
的
秩
序
が
要
請
さ
れ
、
国
民
は
逆
に
脱
経
験
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
鍵
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
自
ら
の
体
系
の
中
に
う
ま
く
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
帰
結
が
正
統
性
の
根
拠
に
対
す
る
彼
の
動
揺
し
た
態
度
を
生
み
だ
(
41
)
し
た
の
で
あ
る
。
(208)
(
1
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
に
お
け
る
大
統
領
の
問
題
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
的
態
度
の
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
場
を
大
統
領
の
非
常
権
限
を
介
し
た
共
和
制
擁
護
と
見
る
も
の
に
、
シ
ュ
バ
ー
ブ
『例
外
へ
の
挑
戦
』
、
ベ
ン
ダ
ー
ス
キ
ー
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
』
が
あ
る
。
憲
法
論
上
の
具
体
的
選
択
と
、
彼
に
内
在
す
る
政
治
的
選
択
の
問
題
と
を
峻
別
す
る
も
の
と
し
て
、
田
中
浩
、
安
世
舟
な
ど
。
(209)ワイマール期国法学における方法と主体の問題G⇒Zos
私
見
で
は
、
こ
の
問
題
は
彼
の
理
想
と
す
る
体
制
と
、
そ
の
実
現
不
可
能
性
、
さ
ら
に
は
そ
の
場
合
に
選
択
し
得
る
可
能
性
と
の
間
に
乖
離
が
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
て
い
る
。
(2
)
和
仁
陽
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
論
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
基
本
的
な
思
想
的
態
度
を
「
個
人
が
国
家
な
い
し
秩
序
に
対
し
調
和
的
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
く
、
逆
に
国
家
秩
序
は
個
人
に
支
え
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
個
人
の
国
家
な
い
し
秩
序
に
対
す
る
関
係
が
根
源
的
な
意
味
で
均
衡
を
失
し
て
い
る
」
と
い
う
点
に
み
て
、
こ
れ
を
「
無
政
治
的
個
人
主
義
」
と
呼
ぷ
。
和
仁
陽
『教
会
・
公
法
学
・
国
家
』
二
二
頁
。
和
仁
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
考
構
造
な
い
し
心
性
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
上
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
知
的
背
景
と
し
て
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
指
摘
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
国
家
論
が
こ
の
伝
統
の
上
に
自
覚
的
に
依
拠
し
つ
つ
近
代
の
問
題
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
国
家
論
・
公
法
論
が
人
格
主
義
を
基
調
と
す
る
「
再
現
前
」
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
こ
の
「
形
式
」
の
再
生
が
彼
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
と
。
こ
の
指
摘
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
学
的
な
思
考
構
造
と
そ
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
だ
が
本
稿
で
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
「
形
式
」
と
無
政
治
的
個
人
主
義
が
国
家
構
造
の
問
題
と
し
て
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
あ
る
い
は
結
び
つ
か
な
い
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
形
式
主
義
」
は
同
一
性
と
し
て
の
国
民
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
無
政
治
的
個
人
主
義
と
こ
の
同
一
性
と
が
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
彼
の
限
界
を
民
主
主
義
の
規
定
や
そ
の
展
開
の
不
十
分
さ
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
考
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
の
か
。
な
お
、
古
賀
敬
太
(
『
思
想
』
七
九
三
号
一
六
四
-
一
六
九
頁
)
、
佐
野
誠
(
『ド
イ
ツ
公
法
の
理
論
』
三
七
八
頁
以
下
)
に
よ
る
同
書
の
書
評
も
参
照
。
(
3
)
「
獄
中
記
」
(長
尾
龍
一
訳
『危
機
の
政
治
理
論
』
所
収
)
三
三
六
頁
以
下
。
(
4
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
統
治
機
構
的
部
分
と
基
本
権
的
部
分
と
の
矛
盾
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
制
度
の
中
で
の
自
由
主
義
的
要
素
に
対
す
る
彼
の
否
定
的
評
価
の
現
れ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
矛
盾
が
ワ
イ
マ
;
ル
体
制
そ
の
も
の
の
性
格
を
も
示
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
(
5
)
ω
魯
ヨ
景
く
Φ
臥
m
誘
琶
『q
。
竃
げ
「
ρ
もQ
」
①
タ
(6
)
℃
鋤
巳
国
O
≦
m
巳
O
o
辞な
ユ
①
鼻
O
ロ
ユ
ω
o
げ
巳
茸
(お
¢
O
γ
,
零
-
刈
幽
"
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
自
由
主
義
と
政
治
の
関
係
に
関
す
る
理
解
に
は
三
通
り
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
第
一
に
、
自
由
主
義
者
は
政
治
的
な
人
間
本
性
を
破
壊
す
る
と
い
う
も
の
。
自
己
中
心
的
な
市
民
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
第
二
に
、
政
治
的
本
性
の
破
壊
で
は
な
い
が
、
無
視
な
い
し
軽
蔑
。
経
済
の
政
治
に
対
す
る
優
位
や
法
則
主
義
的
合
理
主
義
が
政
治
や
国
家
の
社
会
化
、
つ
ま
り
内
戦
状
態
を
ま
ね
く
と
い
う
も
の
。
第
三
に
、
人
間
の
集
団
化
や
連
合
に
関
心
を
向
け
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
反
自
由
主
義
か
ら
世
界
を
護
る
た
め
に
実
は
政
治
的
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
自
由
主
義
の
政
治
化
は
自
由
主
義
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
第
一
の
も
の
と
第
二
の
も
の
zro神奈川法学第29巻 第1号(Zia
と
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
政
治
」
概
念
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
相
互
に
矛
盾
す
る
。
第
一
の
解
釈
は
ナ
チ
ス
期
に
引
き
寄
せ
す
ぎ
た
無
理
が
あ
る
と
し
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ブ
、
ベ
ン
ダ
ー
ス
キ
ー
と
と
も
に
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
の
「
政
治
」
概
念
、
つ
ま
り
第
二
の
白
由
主
義
評
価
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
と
っ
て
い
る
と
す
る
。
(
7
)
o
o
ゴ
慧
拝
寄
巴
げ
巴
諾
「
①
o
葺
Φ
§
匹
ぎ
。窪
暮
δ
口
①
一一Φ
Ω
m
錘
艮
δ
コ
匹
Φ
「
"
蝕
∩
げ
ω
<
①
臥
器
ω琶
伊q
ρ
㊤
ω
一
)
」
『
〈
.
〉
."
ω
.
一
お
宍
制
度
保
障
に
つ
い
て
は
、
Qo
.
一
¢
O
塗
こ
の
問
題
に
関
す
る
要
領
の
良
い
説
明
と
し
て
、
蒐
原
明
「
制
度
的
保
障
論
考
」
『
ド
イ
ツ
公
法
の
理
論
』
三
二
三
頁
以
下
、
ま
た
、
概
念
の
由
来
と
公
法
学
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
石
川
健
治
「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
制
度
体
保
障
』
論
・
再
考
0
」
『東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
三
二
巻
一
号
。
(
8
)
上
述
の
よ
う
に
政
治
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
の
経
済
な
い
し
自
由
主
義
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
即
座
に
権
威
的
国
家
を
支
え
る
も
の
と
し
て
自
由
主
義
経
済
を
否
定
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
中
立
化
の
時
代
が
技
術
の
時
代
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
。
<
ゆq
ピ
Q6
∩
7
ヨ
圃拝
U
δ
N
虫
鐙
岸
Φ
「
匹
霞
Z
①
三
茜
=
ω繭費
琶
αq
仁
コ
α
国
コ
9
0
腎
凶匹
Φ
毎
⇒
ぴq
(一
⑫
b。
¢
)
」
ロ
u
勺
o
ω
酌甑
o
コ
Φ
コ
¢
&
bu
Φ
ぴ曵
甑
諏
ρ
Q∩
」
卜。
。
斥
「
中
性
化
と
非
政
治
化
の
時
代
」
(
田
中
/
原
田
訳
)
『合
法
性
と
正
当
性
』
所
収
一
六
〇
頁
以
下
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
中
立
的
と
考
え
ら
れ
た
技
術
を
基
礎
に
し
た
い
わ
ば
社
会
の
原
理
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
に
適
合
し
た
国
家
権
限
の
縮
小
と
い
う
自
由
主
義
的
国
家
像
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
政
治
体
制
と
し
て
の
自
由
主
義
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
り
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
国
家
に
固
有
の
権
利
を
弱
体
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
国
家
は
依
然
と
し
て
支
配
的
原
理
や
関
心
に
即
し
た
社
会
の
組
織
化
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
(ω
'
一
ト。
①
＼
]
五
六
頁
)
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
お
け
る
社
会
化
条
項
に
対
す
る
対
抗
を
ね
ら
い
と
す
る
制
度
保
障
と
し
て
の
所
有
権
の
保
障
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
社
会
の
自
己
組
織
化
傾
向
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
権
威
的
国
家
を
対
置
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
こ
の
国
家
は
経
済
の
領
域
に
対
し
て
は
介
入
を
控
え
る
と
い
う
特
質
を
備
え
て
い
る
。
<
αq
ド
薯
Φ
津
①
器
葺
≦
搾
匹
§
ゆq
O
Φ
。
8
辞
巴
Φ
コ
ω
冨
翁。
房
ヨ
O
①
三
ω
0
7
一⇔
巳
(一
㊤
ω
ω
)
し
『
勺
o
ω三
〇
ロ
①
ロ
仁
コ
匹
じd
Φ
ひq
「
陣訣
ρ
ω
」
。
N
こ
こ
で
は
質
的
全
体
国
家
と
量
的
全
体
国
家
と
が
対
比
さ
れ
、
後
者
に
つ
き
国
家
の
無
軌
道
な
介
入
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
生
み
だ
し
た
原
因
に
多
元
主
義
的
政
党
国
家
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
の
い
わ
ば
質
的
差
異
に
対
す
る
意
識
の
欠
損
が
批
判
さ
れ
る
。
こ
れ
は
自
由
主
義
批
判
や
合
理
主
義
批
判
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
権
威
主
義
的
国
家
の
弁
証
で
あ
る
。
権
威
的
国
家
論
の
思
想
的
背
景
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
同
時
代
の
社
会
経
済
的
背
景
か
ら
み
る
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
法
治
国
家
は
、
こ
の
時
代
に
い
た
っ
て
自
立
的
に
維
持
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
権
威
的
な
国
家
的
介
入
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
に
も
拘
わ
ら
ず
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
一
貫
し
て
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
法
的
安
定
性
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
<
αq
ド
ぎ
閃
o
σ
o
「
ゆq
竃
餌
屋
.
じd
貯
ゆq
①
「膏
冨
閑
Φ
6
匿
ω
葺
Φ
o
ユ
Φ
§
O
男
如
ω
〇
三
ω
ヨ
ロ
ω
(211)ワイマール期国法学における方法 と主体の問題ω2〃
(一
零
①
＼
お
。
O
と
Qり
.
。
ρ
這
O
h
"
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
思
想
』
一
五
〇
頁
、
一
九
四
頁
な
ど
。
マ
ゥ
ス
は
ノ
イ
マ
ン
(男
鑓
禽
Z
①
g
ヨ
鋤
導
)
の
図
式
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
適
用
し
て
い
る
。
更
に
、
具
体
的
に
は
重
工
業
者
層
・
大
地
主
層
が
支
持
す
る
よ
う
な
国
家
・
社
会
像
を
描
い
た
、
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
参
照
、
K
・
シ
ュ
ル
テ
ス
「
ナ
チ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
(服
部
/
宮
本
訳
)
『
ナ
チ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
』
一
九
六
頁
、
零
騨
島
曽
じコ
貯
伊q
①
島
o
ゴ
Φ
肉
①
o
ゴ
冨
9
Φ
o
識
①
録
ユ
閃
二。
。6
三
ωヨ
ニ
ρ
Q∩
]
ω
O
戸
二
三
八
頁
。
こ
れ
は
同
時
代
に
、
ヘ
ラ
ー
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
お
け
る
経
済
的
自
由
主
義
と
権
威
的
秩
序
と
の
結
び
つ
き
を
「権
威
的
自
由
主
義
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。
<
αq
一.
国
①
一一①
さ
》
臼
o
簿
時
霞
ピ
皆
Φ
墨
一一ω
ヨ
霧
"
貯
口
ρ
Q∩
.
切
α
]
押
ω
.
2
ω
hh
「
権
威
的
自
由
主
義
?
」
…
九
一
頁
以
下
。
こ
れ
ら
の
評
価
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
考
の
中
で
中
心
と
な
る
部
分
を
、小
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
留
保
し
た
い
。
(
9
)
。
6
ぎ
鐸
勺
。
謹
曽
9
↓
げ
亀
。
αq
曲ρ
ψ
①
ρ
「
政
治
神
学
l
l
主
権
論
四
章
」
三
四
頁
。
(
10
)
q自
6
7
ヨ
一樽戸
℃
2
凶甑
ω6
げ
Φ
↓
7
Φ
o
一〇
ぴq
圃ρ
QD
U
♪
「
政
治
神
学
ー
主
権
論
四
章
」
二
九
ー
三
〇
頁
。
(
1
)
ω
9
ヨ
葺
岬
く
臼
富
霧
ニ
コ
ゆ頃
。
一Φ
耳
ρ
ψ
トこ
紹
.
(12
)
そ
こ
で
は
、
必
ず
し
も
右
翼
的
傾
向
の
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
産
業
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
社
会
主
義
的
大
衆
だ
け
が
な
お
、
ゼ
ネ
ス
ト
の
神
話
と
し
て
有
し
て
い
る
と
す
る
ソ
レ
ル
な
ど
の
議
論
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
(
13
)
q∩
0
7
巨
拝
O
㊤
αq
血
q。茜
Φ
鶉
げ
一∩
ぽ
一一6
げ
Φ
冨
印韓
Φ
創
Φ
ω
7
2
瓜
αq
Φ
口
「
駿
冨
ヨ
Φ
コ
β
ユ
ω
∋
瓢
ρ
ω
'
。
押
「
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
状
況
」
一
〇
三
頁
。
(
14
)
Q∩
o
げ
唐
凶↓戸
¢
げ
Φ
「
島
①
紆
魚
》
「
審
コ
α
①
ω
器
6
葺
。≦
圃圏
Φ
コ
ω6
び
節
{島
畠
窃
O
Φ
葵
Φ
コ
。
(お
。
縣
)
、
「
法
的
思
惟
の
二
類
型
」
(加
藤
/
田
中
訳
)
『
危
機
の
政
治
理
論
』
所
収
。
(
15
)
ω
9
ヨ
凶酔
戸
ピ
①
αq
巴
陣
馨
¢
部
伍
ピ
Φ
咀
ユ
ヨ
障
馨
(一
㊤
認
)
」
コ
u
<
噛
》
こ
もっ
.
ω
置
(
16
)
ω
o
げ
ヨ
葺
、
ω
冨
母
戸
切
Φ
≦
①
伊q
信
ロ
伊q
"
<
o
涛
(ぢ
ω
ω
γ
ω
・
誌
一
シ
ュ
ミ
ッ
ト
「
国
家
・
運
動
・
民
族
」
(初
宿
正
典
訳
)
七
〇
頁
『
ナ
チ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
』
所
収
。
(
17
)
O
茸
O
区
O
Φ
=
「2
僻
Φ
さ
く
O
ヨ
Q∩
貯
コ
ニ
コ
O
～
<
Φ
ω
Φ
雷
畠
駿
コ
無
一〇
コ
巴
①
コ
菊
①
<
O
冒
二
〇
鐸
(一
Φ
も。
ら。
)
.
ψ
届
い
ト⇔
刈
旧
ω
N
な
ど
。
(18
)
Q∩
9
豆
櫛戸
Qり
邸
碧
器
簿
弾
§
山
覧
霞
自。
一圃ωに
需
冨
「
ω
冨
,。
叶
(
H
¢
ω
O
)
矯
ぎ
H
℃
o
。・
三
8
窪
琶
血
じロ
①
mq
ユ
駿
ρ
ω
」
ω
ω
跨
(19
)
参
照
、
拙
稿
「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
リ
!
ガ
リ
ズ
ム
」
。
そ
こ
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
秩
序
」
「
形
式
」
を
重
視
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
具
体
的
内
実
に
ま
で
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
和
仁
陽
『教
会
・
公
法
学
・
国
家
㎏
は
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
思
想
の
中
で
の
「
秩
序
」
観
が
彼
の
思
想
発
展
の
な
か
で
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
の
研
究
に
負
っ
て
い
る
。
212神奈川法学第29巻 第1号(212}
(
20
)
Qo
o
ゴ
邑
芦
ω
冨
碧
ωぴq
Φ
建
ゆq
①
=
民
N
¢
ω
餌
ヨ
ヨ
Φ
9
毎
9
9
ω
N
≦
Φ
圃9
ロ
カ
似
9
Φ
ω
(
一
㊤
逡
γ
な
お
、
K
・
シ
ュ
ル
テ
ス
「
ナ
チ
ス
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
二
〇
四
頁
以
下
は
、
同
書
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
指
導
者
国
家
と
第
二
帝
政
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
、
ナ
チ
ス
国
家
と
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
人
国
家
と
の
類
似
性
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
和
仁
は
同
書
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
本
来
の
分
析
手
法
と
は
異
な
る
ユ
ン
ガ
ー
的
な
直
観
的
思
考
を
用
い
て
市
民
-
軍
人
の
対
比
を
過
去
に
投
影
し
た
失
敗
作
と
し
て
い
る
。
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
』
四
四
頁
。
し
か
し
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
の
対
比
を
用
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
事
国
家
に
依
拠
し
え
た
理
由
に
本
稿
の
関
心
は
あ
る
。
な
お
、
同
書
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
Z
一〇
〇
蜀
ロ
ω
Q∩
o
ヨ
げ
碧
r
O
δ
脅
⊆
樽甲
o
げ
Φ
ロ
竃
曽
コ
臼
§
創
曲ぼ
①
閃
Φ
一ロ
ロ
Φ
(一
¢
㊤
一
ぎ
ω
.
b。
。
ゑ
向
書
は
男
性
原
理
の
な
か
に
権
力
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
運
命
を
読
み
と
る
も
の
で
あ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
軍
人
」
モ
デ
ル
の
な
か
に
そ
の
典
型
例
を
見
て
い
る
。
(21
)
Qっ
o
げ
ヨ
鐸
{
Q∩
冨
讐
ω
伊q
Φ
a
mq
Φ
¢
ロ
傷
N
=
。
鋤
日
ヨ
魯
σ
凄
o
『
血
Φ
。∩
N
毛
Φ
牌
Φ
⇒
閃
Φ
ド
げ
Φ
ω
u
ω
る
層
(
2
)
ω
o
ゴ
筥
詳
戸
oり
9
讐
ω
αq
㊦
ヨ
αq
①
¢
コ
α
N
二
鈴
ヨ
ヨ
①
口
げ
ゴ
」
o
ゴ
山
Φ
ω
N
≦
①
搾
Φ
コ
閃
Φ
ド
げ
①
。
}
ω
・
鵯
(
23
)
<
伽q
ド
ω
o
げ
ヨ
淳
戸
ω
$
舞
ω
伊q
①
ヨ
ゆq
①
仁
口
匹
N
島
鋤
ヨ
∋
Φ
コ
σ
凄
魯
匹
o
ω
N
≦
Φ
津
Φ
ロ
カ
Φ
幽o
冨
ρ
ω
・
G。
国
(
24
)
QD
o
ぽ
b
比
暮
℃
ω
仲勲
p
樽ω
αq
①
h瓜
ゆq
①
¢
葺
匹
N
ロ
ω鋤
ヨ
ヨ
Φ
コ
σ
「
仁
0
7
伍
Φ
o
N
碧
Φ
評
①
コ
カ
①
一〇
7
Φ
ρ
ψ
N
9
(
25
)
〉
紅
惹
乏
固
鼻
=
9
轟
ε
「
"幻
①
ぎ
冨
a
竃
①
訂
ヨ
伽q
"
℃
簿
冨
什δ
9
①
ω
0
2
犀
Φ
P
一『
N
①
騨
ω6
冨
圃沖
ヨ
「
コ
2
雪
①
N
虫
茜
①
ω
〇
三
6
耳
㊦
一
切
(
一
㊤
¢
ω
)
珍
b
切
ρ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
権
威
主
義
国
家
目
へ
ー
ゲ
ル
主
義
的
国
家
へ
の
転
換
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
.
国
家
』
三
七
二
頁
以
下
。
(26
)
匂り
o
げ
ヨ
津
r
≦
ωΦ
コ
=
ロ
飢
芝
Φ
陣
匹
Φ
ω
賦
。
9
凶ω
江
ω
0
7
2
ω
貫
無
㊦
ω
(一
旨
㊤
)
ヨ
"
℃
o
ω
蕊
o
口
窪
仁
コ
島
じ口
①
鴨
繭駿
ρ
ω
」
8
h
h・
(27
)
ω
∩
7
ヨ
搾
廿
≦
㎡
ω
①
コ
ロ
コ
山
♂
<
Φ
詳
飢
①
。
貯
ω
〇
三
。乱
ω
6
プ
Φ
コ
ω
け
鋤
碧
Φ
ω
(
一㊤
トご
㊤
)
圃コ
"
℃
o
。凶は
o
口
①
毎
ロ
島
Φ
αq
「
竃
{
ρ
Q∩
.
一
=
・
(28
)
QD
6
げ
ヨ
諄
計
く
Φ
「
賦
Q。
自。=
コ
ゆq
ω
げ
ゴ
「
ρ
Qり
・
蒔
(29
)
Q∩
6
ゴ
ヨ
鐸
珊
ピ
Φ
騨q
餌
洋
葺
=
コ
匹
い
Φ
ゆq
三
自
鼠
什
(お
ω
卜。
)
-
Qり
.
一
①
.
『合
法
性
と
正
当
性
』
(田
中
/
原
田
訳
)
二
一
頁
。
(
30
)
ω
o
げ
ヨ
ぽ
鴇
ピ
Φ
ぴq
自。
一詳
馨
¢
コ
O
目
Φ
伽q
三
ヨ
騨
障
(6
ω
b。
)
一
ω
』
心
め
切
・
『合
法
性
と
正
当
性
』
=
二
五
-
一
三
六
頁
。
(
31
)
多
元
主
義
批
判
・
大
衆
社
会
批
判
は
こ
の
指
導
の
契
機
が
私
化
さ
れ
る
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
「
忠
誠
の
多
元
性
」
。
<
oq
ド
ω
o
ゴ
慧
什
戸
ω
鉦
碧
。
-
①
9
涛
¢
コ
α
O
ξ
毒
一一ω江
ω
O
ゴ
Φ
「
ω
$
舞
'
Q∩
.
一
鍵
.
(
32
)
ω
o
げ
∋
一戸
ω
冨
讐
ω
αq
①
漆
働q
Φ
=
民
N
仁
ω
鋤
日
ヨ
2
耳
9
ゴ
◎
Φ
ω
N
朝
Φ
一9
コ
知
血
〔
げ
Φ
ρ
ψ
。
.カ
ト
リ
ッ
ク
的
秩
序
と
軍
人
の
秩
序
と
は
も
と
よ
り
即
座
に
は
等
置
で
き
な
い
が
、
「
形
1ー
フ
ォ
ル
ム
」
の
強
調
は
、
両
者
の
一
定
の
連
続
性
な
い
し
親
近
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
の
「
秩
(213)ワイマール期国法学における方法 と主体の問題ω
序
」
が
ド
イ
ツ
の
現
実
的
体
制
に
投
影
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
相
違
は
む
し
ろ
背
景
に
退
き
、
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
の
精
神
的
状
況
に
対
す
る
ア
ン
チ
.
テ
ー
ゼ
を
提
起
す
る
こ
と
が
優
位
を
占
め
る
結
果
に
な
っ
た
。
(3
)
ω
6
7
ヨ
一樽戸
い
Φ
働q
巴
沖
讐
§
伽
ピ
Φ
σq
一ニ
ヨ
詳
聾
(お
。
卜。
γ
匂∩
.
㊤
ら。
.
『合
法
性
と
正
当
性
』
=
二
一
頁
。
(
34
)
ω
9
ヨ
一芦
ω
酔
鎚
冨
αq
①
盆
伽q
Φ
¢
民
N
¢
。ロ
ヨ
ヨ
9
σ
毎
9
留
。
N
を
Φ
搾
8
幻
Φ
一9
Φ
ρ
しっ
.
お
・
(
35
)
Q∩
6
『
ヨ
葺
、
〈
臼
貯
器
¢
コ
帥q
臨
Φ
ぼ
P
ψ
誤
ω
嘲
(
36
)
ω
9
巳
9
工
轟
。
℃
「
2
甲
ω
色
コ
ω
§
喜
Φ
印q
「
漆
琶
α
。・
Φ
ヨ
①
。・
芭
質
轟
言
億
Φ
「
鳥
窒
ω9
Φ
訂
ω
§
叶。・
醇
「
Φ
葛
ω
。
)
ω
・
・。
ρ
「
フ
ー
ゴ
ー
.
プ
ロ
イ
ス
」
(上
原
行
雄
訳
)
『危
機
の
政
治
理
論
』
一
六
八
-
一
六
九
頁
。
な
お
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
秩
序
に
関
し
て
、
そ
の
教
養
が
国
家
官
僚
の
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
社
会
に
対
す
る
国
家
の
中
立
性
1
優
位
を
可
能
に
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
37
)
ω
o
げ
ヨ
剛酔戸
Qり
感
国
虜
Φ
9
騨
`
昌
鳥
覧
霞
巴
一ω
瓢
蓉
げ
霞
ω
β
碧
煽
ω
」
ω
¢
(
38
)
こ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
立
場
で
は
な
く
、
多
元
的
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
決
定
を
下
す
こ
と
に
よ
り
統
一
的
国
家
が
解
体
の
危
機
に
陥
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
、
権
威
的
国
家
論
に
結
び
つ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
(
39
>
ぎ
伽q
o
び
o
目ぴq
竃
四
仁
。
℃
しσ
貯
ゆq
Φ
ユ
一9
Φ
菊
Φ
9
房
9
①
o
臥
①
§
血
閃
餌
零
三
。噂
ヨ
¢
。
層
ω
.
縮
勢
『
カ
ー
ル
.
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
思
想
』
一
五
八
頁
以
下
。
(
40
)
他
方
、
個
人
の
側
か
ら
も
、
政
治
的
次
元
で
の
自
己
実
現
が
そ
の
生
に
お
い
て
重
要
な
一
側
面
を
な
す
。
も
ち
ろ
ん
政
治
的
で
は
な
い
意
義
あ
る
人
生
も
存
在
す
る
が
、
し
か
し
他
方
、
そ
の
人
生
の
実
現
の
た
め
に
、
政
治
の
問
題
が
関
与
し
て
く
る
場
面
が
数
多
く
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
(
41
)
以
上
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
主
体
論
」
に
関
し
て
は
ま
だ
論
ず
べ
き
点
は
多
い
。
特
に
個
人
的
自
由
と
の
関
係
は
依
然
と
し
て
更
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
な
お
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
方
法
」
に
つ
い
て
は
余
り
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
旧
稿
の
テ
ー
マ
が
「
方
法
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
最
近
の
新
た
な
諸
研
究
と
の
関
連
で
再
考
の
余
地
も
あ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
対
す
る
筆
者
の
「
評
価
」
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。
213
